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In this article application of falsifications on elections in the countries 
of Europe and Russia is considered and it is compared that the general is avail-
able in use of “dishonest elective technologies” and manipulations and in what 
the difference in their application and a variety consists.
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Выборы —  одна из обязательных процедур демократического 
общества, и во многом они являются показателем «здоровья» го-
сударства, его экономики, политики и общества в целом. Однако 
выборы, как свидетельствует практика, практически никогда не об-
ходятся без применения различного рода фальсификаций.
Политическая коррупция на сегодняшний день довольно рас-
пространена и понимается как применение фальсификаций и зло-
употребление властными ресурсами, является общезначимой и со-
циально опасной метаморфозой в развитии общества.
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Под фальсификациями понимают «ряд действий, направленных 
на нарушение порядка, предусмотренного для получения, заполне-
ния избирательных бюллетеней и процесса голосования; процедуры, 
предусмотренной для подсчета и утверждения результатов голосо-
вания или процесса, определенного для регистрации избирателей» 
[1]. Любые действия кандидатов в период предвыборной агитации 
рассматриваются как агитация. Фальсификацией является лишь 
подтасовка результатов выборов.
Институт выборов открывает единственно возможный путь 
демократического разрешения противоречий в обществе. Но в ре-
альной политической жизни мы часто наблюдаем рост практики 
использования различных технологически сложившихся фаль-
сификационных механизмов. Обратимся к наглядным примерам 
российской действительности.
Тема фальсификации выборов в России всегда была одной 
из центральных. Нередко складывается ситуация, когда итоги вы-
боров признают легитимными, и общество считается с их резуль-
татами. В России фальсификационными механизмами пользуются 
в том числе избирательные комиссии, политические партии, то есть 
наблюдается действие институционального аспекта, что позволяет 
говорить о дискредитации самого государства.
Традиции европейской демократии —  самой старейшей демокра-
тии, особенно функционирование института выборов —  являются 
всегда конкурентными, значимыми, но даже при этом европейские 
страны не минуют факты фальсификаций на выборах. Главная 
ценность —  легитимность —  в Европе достигается через выборы. 
Свидетельством того, что выборы ценны для Европы, является 
следование хартиям европейских политических партий, являю-
щихся институционализированным механизмом, где сказано, что 
выборы следует проводить открыто и честно, соблюдая правила 
чести и букву закона.
Выборы в европейских странах с позиции применения механиз-
мов фальсификаций выглядят более «здоровыми». Факты примене-
ния нарушений в процессе голосования населения прослеживаются 
нечасто, но все же имеют место. В европейских странах, в отличие 
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от России, больше нарушений выявляется на выборах местных 
уровней, зачастую с использованием административного ресурса.
В настоящее время в мире происходит подрыв демократической 
основы института выборов, его справедливости, легитимности 
и ценности. Для Европы состязательность на выборах в плане ис-
пользования PR-технологий (преимущественно «серых») направлена 
на манипулирование сознанием людей, а в России —  на то, чтобы 
их посредством добиться определенного результата. Выборы дис-
кредитированы безнаказанным применением фальсификационных 
механизмов, административных технологий, что негативно отража-
ется на течении избирательных кампаний, делает их несвободными 
и неравными и, как следствие, искажает результаты.
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